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Ｉ漁村産業組合の概観
明治33年に法的（産業組合法）に制定された産業組合は，明治39年第１次
の法改正で信用・購買・販売・生産（大正１０年第４次の法改正で生産を利用
と改称）四種組合の他種兼営が認められて，その後の産業組合の基本が確立し
たことは周知のことである。さらに大正６年第３次の法改正で組合の農業（水
産）倉庫兼営に対して政府補助がつき，昭和恐慌時における農山漁村経済更生
連動に際し，政府は産業組合を運動の中心にすえて共同購買・共同販売事業を
推進した(1)。
産業組合のうち漁村におかれた漁村産業組合の事業内容を昭和１０年の統
計(2)からみると（表1)，経済基盤が弱かった当時の農山漁村の産業を発達さ
せるには，組合の信用のもとに組合内外の資金を調達する信用事業とともに，
一方では商業資本に対抗して産業組合による共同購買・共同販売事業が営まれ
たが，こちらの方は信用事業ほどには振わなかったようである。これには明治
漁業法下においては，経済事業は漁業組合にあたらせる政策（特に昭和８年の
法改正以後）推進の影響が大きかった。しかしこの表からは事業種別構成比以
外の漁村産業組合の特色，たとえば各地域の特色を読んだり，また平均値的統
計から個性的な経営実績をあげている組合の所在を発見することは困難で
ある。しかし既存の知識の先入観をもって表をみると，信用事業の欄では静岡
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表１全国漁村産業組合の
調査組合数｜信用事業貸付額 購買事業売上額道府県 1組合当り平均
円
63,138 
23,371 
４３，７３３ 
69,098 
７２，７９０ 
１７，５３５ 
118,301 
20,153 
86,729 
7,887 
３５，０１５ 
５２，８４５ 
89,207 
４７，２８２ 
68,398 
210,175 
85,324 
67,366 
131921 
3241155 
124,404 
146,768 
69,028 
116,801 
126,339 
126,210 
２０９１３２３ 
114,682 
１９１，２７１ 
66,809 
92,732 
146,813 
４１，８２３ 
９２，O78 
3a456 
１５，９８７ 
89,183 
98,684 
2,713 
円
4,103,958 
420,672 
1,836,804 
967,367 
Ｌ819,753 
８７，６７５ 
1,064,707 
60,459 
2,688,584 
47,319 
105,046 
475,607 
2,319,394 
20269,547 
1,162,768 
5,254,367 
1,365,182 
2,357,81,1 
1,187,288 
1,620,777 
1,368,443 
5,577,184 
621,255 
5,840,041 
2,021,424 
4,543,544 
9,838,200 
1,720,228 
6,694,502 
1,536,605 
3,987,462 
5,725,701 
125,469 
4,695,977 
234,194 
159,865 
891,832 
789,472 
2,713 
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2,288,943 
2190007 
557,990 
607,278 
384,501 
72,276 
259,296 
8,850 
350,323 
111,779 
５７，４７８ 
50,701 
268,043 
445,777 
182,520 
1,170,354 
435,976 
501,912 
179,065 
36,670 
74,420 
376,794 
130,099 
454,003 
91,455 
1,204,936 
1,080,597 
254.637 
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注）iiMl従組合には組合総数の-.部が欠けている。
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● 種別事業費（昭ｷﾞⅡ10年）
販売事業売上額 利用事業設備額州一脚澱蝋纈徽搬鰯議鏡獅鯛臘徽獺脇鯏
1組合当り平均
円
39,920 
1,794 
１７，７７６ 
286,789 
２６，００４ 
３９ 
70,862 
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応災ﾎﾟⅡ合'１１央会「第二l【'１１M(1吋施業組合二UUスルIilIl従IIrｲﾈⅡ10年度」（１１｛{和１２年）より作成。
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県の数値の高さ力、ら資金を調達して遠i羊漁船を建造していった焼津町生産組
合(3)の存在が，また販売事業の欄では宮城県の数値の高さから魚市場の卸売
人として流通をつかさどった気仙沼水産倉庫の存在が想起される。両産業組合
は，いずれも地元漁業の中枢にあって信用事業以下各事業の兼営を目的とした
のに，とりわけ焼津では信用事業が，また気仙沼では販売事業が，それぞれ顕
著になったのにはどんな背景があったのか。また遠洋漁業にとって産業組合と
地域との関係はどんな役割をはたしたのか。こうした視点に立ってこの小論
は，気仙沼水産倉庫と遠洋漁業を対象とする実証作業を試みたものである。
注
（１）産業組合史編纂会『産業組会発達史Ｊ１～５巻Ｉ司会昭和40年。
全国漁業協同組合連合会『水産業協同組合制度史』第１巻同会昭和46年
549～571頁。
産業組合中央会ｒ東北地方の産業組会」同会昭和13年。
（２）産業組合中央会「第三回漁村産業組合二関スル調査昭和10年度』同会
昭和１２年。
（３）産業組合中央会『漁村産業組合経営事例Ｊ１司会昭和６年９８～145頁。
大海原宏「焼津における地場資本の形成とカツオ漁業の資金調達について－明
治・大正期の漁業経営を11J心に－」東京水産大学論集第４号昭和44年２３
～40頁。
拙稿「静岡県焼津における産業資本形成期の水産金融」人文学会紀要第
１４号昭和５７号109～126頁。
Ⅱ気仙沼水産倉庫の構成
産業組合法による保証責任信用販売購買利用組合気{'11沼水産倉庫は，大正
１４年に設立された。当初の組合員数80人，出資口数1,075口，保証金額１口
100円，第１回の出資払込金額は１０円だったので当初払込済金額は10,750円
であった。事業の内容は，組合員への資金貸付と貯金，鰹節・鮮魚貝類の販
売，鰹節加工，水産加工業および出荷に必要な資材の組合員への販売，組合員
への倉庫等利用の提供などであった。昭和10年には気仙沼魚市場が開設され
組合は市場卸売人となった。当初80人だった組合員は，昭和３年には隣接唐
桑村の加入の道を開き，魚市場が開設された昭和１０年には市場開設後場外取
引ができなくなるためにすべての加工業者・出荷業者が加入して，しだいに増
加していった（表2)。
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表２気仙沼水産倉庫組合員数と出資口数
FV 
L｣ 
｢保証寅任偏用販売鱗X1利川]糾合気仙沼水戯ｎ１ｉＩ(原簿（大TIiLl年１２
月起)」より作成。
組合員の構成は，表３のとおり大別すると加工業者・出荷業者・問屋・漁業
者になるが，そのうち漁業者の比率が低く特に当初においてこの傾向が強い。
このことは組合が発足時から魚市場開設の条件が整っていたことに通ずる。大
正末期のこのあたりの事情について記録(')は以下のように記している。
気仙沼港は本県股北の好漁場で，付近漁村の発動機船二百隻出入します。
魚の種類は鰹・鮪・鮫・鰯・目抜・底曳網で捕獲したもの等’都合一ケ年六
百万の入荷を見る由。勿論他県船の入港入荷を含みます。当地は魚類相場安
年度 組合員数 出資口数 払込済出資額
４△ＦＤＤ】ｎｏＱ４ＰＤｎｂ７（ｄｏ〉０）１９日の。Ｊ△Ｐｂくり【Ｉ（５ｑ）０１Ｄ】ｎｄ４。｛、１１ １１１１１１１１１１２２２２２２ 正和大昭
人
００７６０９ ８８８９２１ １１ 
９ １ １ 
９９７３ １１１３ １１１２ 
６４５３ ７７７８ ２２２２ 
１ ８ ２ 
６６００２９ ８８２２２２ ２２３３３３ 
７６ ４７ ３３ 
６１ Ｗ鍋
口
５５５５０ 
１４７１６４１１９５０１９４ 
７８０９１ 
９６８４９３８９０２１９４９ 
００１２３ 
５６９００１１１３３４５７８ 
７７７９７ 
９■１００００９？９？９９７ 
１１１１１ 
１１１２２２２２２２２２２２ 
円
狐肥皿皿別別脆妬師記加配羽朗“船囲、●●●●●。●■■■●●●●白●●●００００６８３３３８０４０８０１０５９１８３０ ５５５０５４７７０３４８１９３５６３８６７３  ７０４８４５５６３６７４５９１０８１０８５ ７ ０００００９７？１０Ｐ？夕？７９？？？？００Ｉ（Ｕ４４（ｂＱＪ１４。Ⅱ●４二八，９，，５【１５ｍ○１ＰＤＱ】（ｂ１Ｏ今ｎｖ４△１９】ｏ】９】ｎｄ３ｎｏｍｄ⑤ｄｑＵ４ＣｌＤ〈ｂ行Ｉ（ごｑｖｑ〉（Ｕ〈Ｕ１９』ｍＯ Ｃ１１１１１１ 
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値で，而も大量の入荷なれば，製造業が自然隆盛となります。然るに個人の
水産物取引業者の外に魚市場なく，口銭も亦二分乃至一割の不定であるか
ら，取引商の中には現金仕切を延引する者あり，為めに他県船の如きは岩手
県釜石港へ廻航するものが続出する。之が為め只今同地方有識者が共同魚市
場の設立を叫んで居ります。
魚市場を通じての組合の販売事業は，水産物の集散・加工地である気仙沼の
発展に大いに貢献したが，信用事業の方は全国水準に照らし平均的な値であ
る。全国には信用事業を通じて漁船建造・操業資金の調達に効果をあげている
産業組合が数多くあるなかで，気仙沼水産倉庫の場合この面への関与は必ずし
も高くはない。では気仙沼の漁業資金調達関係は当時どのようなものだったの
か，次のような記述(2)がある。
漁船の所有者はおおむね「船頭」であった。船頭は唐桑・大島・松岩など
の湾内各村の人々でこれが造船はもちろん，乗組員を率いて実際に漁業をお
こなう。漁船を持ち，漁夫を養う船頭は村での顔役である。しかし，造船資
金や漁具その他の出漁資金の全部を独力で賄うことは難しいので，いわゆる
気仙沼の丹那から融通を受ける。船頭はこれに対して漁獲物をもって弁済す
る契約関係が生ずる。船頭は持ち船・乗組員・漁獲の一切の責任を負って，
船における絶対的権力者であったが丹那との関係においては雇用人的・主従
的関係をもっていた。（中略）第三者からも船頭の船として認められず，ど
こそこ（丹那）の船と言われもし思われもしていたのである。漁獲物は丹那
の手によって売り捌かれ，漁季（シキ）終了ごとに精算されるが，漁獲高で
借金が完済できずに船を失い，産を失ったものもある。（中略）これがすべ
てというわけではないが，明治期までの気仙沼町の漁業形態の主たる状態で
あった。（中略）漁業経営者または漁船への出資者である者は鮮魚の問屋で
あり，また同時に加工業者でもあり，それぞれに加工場を持ってカツオ節・
生利節の製造をおこなった。この人々の外に原料魚を仕入れて製造をおこな
う純加工業者があった。
さらに大正末期の資本主と漁船漁業経営者との資金関係についてかなり詳細
な報告(3)があるので，長文になるが以下にかかげよう。
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何人かが今本県に於て漁業を営まんとする立場から筆を起し金融状況を説
明致します。
(1)起業資金
現在県下の発動機付漁船数は約550隻，平均して見ますと，約16～7噸の
25馬力見当でありませう。今平均の噸数，馬力のものを１隻新造するに，
其の費用概算は勿論時期によって異るも，大体に於て
船体１噸平均320円即ち5,000円見当
機関１馬力平均１４０円即ち3,500円見当
漁具（漁具は夏鰹，秋冬の手繰又は鮪延縄等）
１隻持分2,000円位
計15,000円位
であります。而して何人と雛も自己の元人資金を全部固定する訳には行かな
い。其の一部分を必ず他から融通を受けます。其の例を挙げますと
船体5,000円
内引渡時迄に支払3,800円
機関3,500円
内引渡時迄に支払2,700円
漁具2,000円
内引渡時迄に支払1,400円
の様な具合であるから，新造船が出漁する迄に上記の7,900円に，諸雑費の
300円，都合8,200円位を要する訳であります。此の8,200円位の金を如何
にして調達するかと言へば，大方左の如き方法に拠ります。
自己所有船売却金2,000円位
自己元人資金２，０００円位
魚問屋よりの融資2,500～3,000円
親戚其の他金貸業者よりの融資1,500円位
但し鰹の出漁には漁具代の2,000円が500円で足りますが，漁夫へ前貸す
る資金3,000円を要します。又巾着網漁業の場合は漁具代金が非常に嵩んで
約9,000円必要でありますから，特に求資の方法を考へ出さねばなりま
せん。
以上の中，自己所有古船売却金は，通常所有船新造後５～6年にして尚充
分の運航が出来る見込みがある間に，之を売払って得る資金であります。で
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すから以前より漁業を経営して居らぬ者は之を欠くこと勿論であります。自
己元人資金を支出する方法は全くの所有金を支出する場合は何等苦慮するこ
とはないが，然らずんば山林とか家屋等を担保として銀行より貸出しを乞ふ
如く致します。それから魚問屋より資金を仰ぐ場合は委託販売権を譲渡する
契約を立て，償還方法，水場受渡しの方法，期限，条件，償還不能の場合に
於ける方法等を数行列記した簡単な覚書（貸借證券）を差出して置きます
が，兎や角する間に御互ひが理解し合ひ，次に褐ぐる経営資金の融通等に於
ては全くの信用貸となります。若し問屋が自己資金に欠乏する場合には専ら
普通銀行より借りて此等漁業経営者の資金難を緩和します。従って問屋の融
資は本県に於て６割と推定さるるも，其の中には普通銀行の貸付が多額に含
まれて居ります。前表の親戚による求資でありますが，此の手がかりの無い
場合には金貸業者へ新造船の船鑑札を担保として（即ち鑑札の名儀を書換へ
て融通を求むる）の方法を採ります。其の利子は年に１割２分乃至１割８分
と定めまするけれども借入れに際し手数料１割，且つ３カ月間の利子を前引
きし，尚ほ３カ月目には１カ月分の利子を重複して書換へるを以て，其の利
率は実際に於て２割乃至３割に近いものとなります。其の為めに金貸業者よ
り一度求資するとならば余程の大漁がない限り其の船を取り戻すことが不可
能となります。而して資金返済不可能となると，其の船は金貸業者の手に渡
さねばならず，金貸しの手に渡せば，余儀なく其の後は賃借料として毎月１
馬力に就き１０円位づつの支払をせねばならなくなります。此の実情は，現
在漁業者ならぬ人々に船鑑札の名儀が書換へられ転籍されつつあるを観て
も，容易に推知されるのであります。
(2)経営運転資金
本県に於て漁業は周年途切るることがない。従って経営者の経営運転資金
は何時でも需要されると謂はねばなりません。今鰹漁業を経営する場合に
は，漁夫に給料を与へる制度を設けてある場合は約3,000円，歩合を主とす
る時は1,500円を要します（給料制の時は漁夫３０人に前貸を行ふ為め高額
になります)。其の他の冬漁にあっては，漁具の準備に約2,000円を要する
外は，運転資金1,000円を以て一切の仕込みが充分の様であります。燃料・
氷・白米等は現金買人が極めて少く，永年取引の商店へ先分の借りを決済
して又新に借入れを申込むこととなります。現物仕込は，魚問屋が中間に
立って引受け保護を致しますから，仕込主が安心して仕込める。又魚問屋は
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資金を貸付するに当って，利子凡そ１割を規定することがあっても，其の漁
期末までに全部返済する時は実際無利子と致します。
(3)借入金返済方法
貸主から言へば貸出金の回収方法であります。船体・機関・漁具の未払金
は隔月払の方法に拠り，６ケ月乃至１ケ年間を以て全額を完済するのが普通
であります。魚問屋が漁業者に就いて資金・信用ありと認むるか，或は既述
の如く顔馴染となれば，特に借用護書を採らず極めて簡単な覚書を手交して
貸付を行ふのであるが，近時経済界不景気のどん底にあるので，貸付に就い
ては愈々厳重となり，保護人を定め正式の契約讃を作成して現金の授受を行
ふ程に警戒さるるやうになって参りました。問屋が回収の常道は大体に於て
(イ）漁獲物の委託販売権を握ること
(ロ）漁獲金額が或る一定以上（漁期前の賃借時に双方の合議により定む）
の時は，漁穫の都度漁痩物の１０分の１又は２を引き去り，之を借入金
償還へ充当せしむること（即ち引落しの方法に拠るものが多く，漁期末
に全部一度に回収するのは極めて稀）
(ハ）不漁の時は次期迄持越すこととして，新に借受護を作り利子を記入の
上貸越しとすること（回収時期は夏漁の仕込みを９月，冬漁のものを４
月頃までに行ふ）
が一般であります。（文中部分的省略あり）
このように当時の資金事情すなわち漁船建造・操業資金の提供者として，問
屋・加工業者は大きい比重をしめていた。問屋・加工業者等が産業組合に結集
して資金を吸合し，またその信用によって銀行融資の途を開いていった全国ｌｈ
地域の動向（例えば静岡県の焼津町生産組合等）のなかにあって，これは気仙
沼（もしくは宮城県，あるいは東北地方）の地域的特性なのか，あるいは全国
的レベルへ収散していく前段I階（推移の遅れ）だったのか，引き続き考えてい
きたい。（未完）
注
（１）渡辺東雄「東北地方に於ける水産金融政策」斉藤報恩会『産業に関する懸賞論
文』同会昭和３年１１５頁。
（２）気仙沼漁業協同組合『気('１１沼漁業協同組合史Ｊ１可組合昭和６０年４１～４２
頁。
（３）前掲書（１）117～121頁。
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表３気仙沼水産倉庫組合員別出資ロ数
『
ﾄl色11ＨＩＩｆ］
３１０２…昭14改名足利民治…昭23譲腰
思利極２……１
『 ．’）IUE 
８２譲蔽
臣i錘尹：
IEU寓
阿淵１頭諄 Ｈ１０２…H１ 
IHl4 
ｆＪａ面・石
[］界２ｉ翌
H1１８…Hf 
叶藤幸石掴
昭撰艮7W=TBUSI）lｕｂ
焔
００ 
団几｡
組合員 組合員業種
出資口数
大昭昭昭昭
1４４１０１８２５ 
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(表３つづき）
川合
屈朧
砥
W雛111
111日４４
三蕊；雌
ｌＵ３０…ＵＨ１４譲渡
塾頭真佐３０…昭14脱退
ELl松声
沮松だ
昭 昭13…昭18F
辮三鴎Ｙ１ｺE蒲 ……昭23譲疲
今大師１０…1【
･昭１３１２…ｌｌＢ１５Ｊ
ｌ２……昭13譲瀕
健吉１２昭15改客
Ｈ４５……昭９
組 員 組合員業種
出資口数
大昭昭昭昭
1４４１０１８２５ 
内海末吉
内海辰治
内海軍治
遠藤平十
遠藤唯寿
及川陸三郎
大内忠七
大木戸伝助
大倉子々蔵
大坂喜市
大島忠兵衛
大宮熊吉
大宮多起男
大森軍治
大和田松吉
大和田 治郎
尾形和太郎
尾形辰太郎
尾形米吉
小野喜平
小野寺光吉
小野寺又兵衛
小野寺隆助
小野寺東吉
小野寺正記
小野寺よしみ
加問漁
加出
加出
加出問漁
加
加
加
加
出漁
出
加出
加出
問
問漁
加出問漁
加出
出
出
加出漁
加出間
加
出問漁
３０……………昭８死亡
内海康３０……･･･………………..………………･3０
５．･…………………･昭１１１５．.…･………･…･…………･1５
５．.昭 死亡
昭１０２……………･…..…………･…・・２
昭１０３…5…8……………昭21譲渡
昭２１２…１０……1０
昭１４２．.……･…………昭２１２５……５０
昭102..……･……･･･…………………２
大木戸繁雄５…･…･･…･…･………･……昭１９１………･･･１
昭１０ 昭14
勢
昭１１２………昭17譲渡
大坂退助３.…･………………,３
昭103…５昭11…･……･……………・５
５…………昭７死亡
昭７５………………･……･…………………・５
５．．……………………………………･………昭23譲渡
大森誠一郎５…５
昭１０２．.………………………………,２
昭２２５.…・・５
30..…………………･昭１１３５…３７ 18死亡
尾形和市３７……………3７
昭１０２．.………………………………・２
２０…………昭７死亡
昭１１２…………………？
？……５ ● 
？……小野喜蔵２
小野寺勝三郎５……昭１２２０……………･…･･………2０
１０………………………･･･………･……………･…･昭23 渡
小野寺金太郎１ ０
１０………………………･･･昭１ ２…昭15死亡
昭１１ 渡
小野寺健吉１ 名小野寺隆助…1２
昭３５……………昭1］１０……..…………………･…1０
昭 脱退
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(表３つづき）
野寺IFF丘蒲
野寺萬周
ロ
野寺Ｅｒフiｆ
野寺弼
野寺槽
組合員 組合員業種
出資口数
大昭昭昭昭
1４４１０１８２５ 
小野寺辰次郎
小野寺甚五郎
小野寺金七
小 寺圧兵衛
小野寺長太郎
小 蔵
小野寺定治郎
小野寺繁喜
小野寺倉吉
小野寺ふかの
小野寺良助
小野寺良勝
小野寺健之助
小野寺東蔵
小 寺倉之進
小野寺定男
小野寺進
小野寺覚兵術
小野寺三郎
小 敏夫
小 賢二郎
小野寺松右衛門
小野寺久三郎
小原繁造
小原捨五郎
小原木吉四郎
小山豊吉
漁
漁漁
漁漁
問出出出出出出出出出出出出
出出出出出出出出、加加
Ⅱ日日
ⅢⅡⅡｑ０ 
０Ⅱ 
日
ⅡⅡⅡ 
伽ｊｊ
ｊｊｊｊｊｊｈ 
ｊ 
ｊｊｊ 
ｈ 
５……昭５死亡
昭１０３.……･…………………………・３
昭１０２……･･…………………………・２
昭１０２．．……………………………･…２
昭１０２…………？
？…………安藤政治郎２
昭１０３.……………………………･･…３
昭１０２．………･…,？
？…………小野寺萬治２
昭１０２.…･……･…？
？……･･･…小野寺甚吉２
昭１０２…昭13死亡
小野寺文雄２…５昭15………………５
昭１０２……･………･……………･……？● 
小野寺衛２
昭１０２.…………･…………………･…２
昭１１２……..…･……………………２
昭１１２…･………･…………………・２
昭１１２…………………昭２１５０…5０
昭１１２．……………･…………･……？
小野寺東助２
昭１４２…..……………･……２
昭１６５……？
？……小野寺竹代５
昭１８３……………３
昭１８３･……･…･…３
昭１８５．………･…・５
昭２３５…５
昭２３５…５
昭２３５…５
昭２３５…５
昭１８３………？｡ 
？………３ ● 
昭１１２………･……･……………･…２
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(表３つづき）
沼４５……昭７譲渡
熊谷松蔵5...昭８譲脛
ebbn 
晁治|加
……………胚
改名貝塚文藏鴦差痂鬮出問旗
船雪ｌｌＺ問糎
H105..･昭11改名勝倉
ＨＧ ]藤徳病｢衝「
310 
昭蕊藤芒
珠v青空
ヨィ采rＥ
殿丼六郎ｌＪＪＵ上
廻谷狄圃
野麗
組合貝 組合員業種
出資口数
大昭昭昭昭
1４４１０１８２５ 
小山亀一郎
小ｕ」文市
小山友吉
小ｌ｣」情七
小山三雄
小山民
小山友江
小山平八
小山一郎
貝塚文蔵
貝塚金次郎
梶原冨八
梶原冨久志
梶原景義
片桐萬吉
片桐政市
勝倉和太郎
加 右衛門
加藤寅之肋
加藤 吉
金森清兵衛
神白保治郎
亀井六郎
亀 秋蔵
川島米治
菅野留之助
加出問漁
加出
加
漁
問漁
問
出問
漁
出問漁
出 漁
出問漁
出問漁
加出
加出間
出問漁
出問漁
加出
加出間
漁
加漁
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組合負 組合員業種
出資口数
大昭昭昭昭
1４41018２５ 
菅野留太郎
菅野団治
菅野金治郎
菅野豊吉
菅野辰治郎
菅野松兵衛
菅野寅吉
菅野鶴之助
菅野順之助
菅野武五郎
菅野鉄郎
菊田清之助
菊田忠吉
菊田与助
菊田秀雄
木田豊吉
木田松吉
熊谷菊治郎
木村房之助
沢井源治
熊谷芳右衛門
熊谷熊肋
熊谷四郎蔵
熊谷松雄
熊谷皆五郎
熊谷周吉
熊谷英雄
加出問漁
加
出
加出
出
出
加出
加出
加出
加
加
加出
問
間
加問漁
加漁
加出
問漁
加問漁
加出
加
出漁
漁
30…２５昭４－部譲渡昭１１３０……３５昭14..…………･…3５
斎藤東吾５……………………昭１５６…昭１９１０………１０
昭２５……･………………………………………･･昭23譲渡
菅野千肋５…５
昭１０２…５昭11………･………･…･…５
昭102…………………………………２
昭１０２…４昭14.………･……･………４
昭１０３…７昭11……･…….．…………７
昭１０２……………･……………･…･…２
昭１４５………………………５
昭１６５…･…………･…・５
昭１８３．……･……・３
昭２３５…５
５．.…………･………昭]１１０……………昭20死亡
菊田正雄１０…………１０
昭１４５．…･…･昭20譲渡
菊田正夫５…'…･…･…５
昭１０３．．…………………………･……３
昭１８３……………３
３０…･･………………･昭1140.…･……………･昭２１５０…5０
昭１０５……昭15譲渡
昭１０５……１０改名木田菊治郎……１０
昭１６５…昭20譲渡
昭１０２.………,.………昭２０１０……1０
５…………･…･…………･昭１３１５．…………………･…･1５
５…昭２譲渡
５加藤清治…昭４死亡
加藤正二５．．………………………………………・５
昭１０３…６昭12.……………･………・６
昭１０２…･………………･…………･…２
昭１１２…昭13死亡
熊谷豊蔵２……･……………･……・２
昭１８３………昭2５８
昭２１１０……1０
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(表３つづき）
邪斧縣唖
U呵吝刑司巳Ｌ『
回郎５．．.昭１１譲抵
ＵｔＩ３５…ｌｌＨ４識ＩＥＩ
寄藤冨右衛門５．．…
Ig1C 
３３…昭19譲掴
＝1吋
星野囚
組合員 組合員業種
出資口数
大昭昭昭昭
1４４１０１８２５ 
熊谷幸太郎
熊谷盛雄
熊谷小次郎
黒沢次夫
上坂孝治
小梨泰蔵
小松安治
佐藤春雄
小松勇肋
小松徳治
小松栄助
小松久治
小松新三郎
小松栄肋
小松サトリ
小松福三郎
小松安太郎
昆野仁三郎
昆野弥助
昆野平助
昆野弥四郎
昆野平三郎
昆 庄一
斉藤栄作
斉藤国治郎
漁漁
間
間
問間間
問
出出出出出出出
出出
出出
出出
ｊ ｎ 
ｊｊ Ⅱ皿
』ｊｊｈかｊⅡⅡ日８０Ⅱ 
ｊ Ｈ １１口
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…ｌｌｔｌ３－･鄙譲渡…Hf
蕊繁吉５.…………..
＝Ｉ壇彊一ＥＶＩＴ=鰹
穣三吉’出問握
Ｈ〔因歴「I弓
ｌｊ６譲鵬
攻名斉藤治助昭1１４（
鑑光等－１割
雛橋蔵|加問漁'５鵬灘
隆直蔵ｌｌＬＨ問刈 雁
撰柳治郎|加,と
奇藤臣
ヨ…昭３譲抵
]出問ｌ斉藤屋
目４奇１１業」患Ｌ花
Ｈ〈 沼142...1階
斉藤徳治２
沼１０２…昭11Ｊ
門
口
寄藤新頃
擁皿已虹
碑 Ｈ１０２……肥]護J酉（＆'１
０２…Ⅲ 
斉藤要搾 ０２…５脈
組合貝 組合員業種
出資口数
大昭昭昭昭
1４４１０１８２５ 
衛吉助衛郎蔵治蔵郎治郎治
治郎治郎貫郎衛雄雄吉治
兵
兵三
一一一
治
治五
治兵
覚三治九清清富直福福柳良
安大恵勇
金新武忠太要
藤藤藤下藤藤藤藤藤藤藤藤
藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤
斉斉斉堂斉斉斉斉斉斉斉斉
斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉
漁漁
漁漁漁
漁漁
間問
間問間間
間
問問
出出出
出
出
出
出出出出出
ⅡⅡ日ⅡⅡ
加
日
加
加
Ｈ 
ｊｊｉ〃ｊ
ｊ 
ｊ 
加加加加
１０ 昭３－．部譲渡 昭１１１５…昭14死亡
佐藤 ． …………･……･昭17死亡
斉藤松兵衛昭１４１５改名斉藤覚兵衛…1５
１０.…………………･･昭１１２０．……･…………･…………2０
３０………昭６５０…昭10死亡
２０………昭６譲渡
斉藤恒治５０…改名斉藤治助 １ ０…………4０
５………･………………………………………………･…・５
５昭２譲渡
５斉藤静作………･･………･…･………………･………,５
５．…･…………………………………………………･……５ 
１０.……･……………･昭１１２５……昭１７３５……………3５
５０.………･…………･……･………………･…………….…？ 
斉藤繁右衛門5０
20..…………………………………………………………･2０ 
５．.………………………………………………….………？ 
１０…昭２譲渡
１０熊谷豊治 渡
斉藤貞二５
斉藤良治５.…………………..……………昭21譲渡
斉藤豊太郎１０．…･･1０
菊田称兵衛５………昭１１１０……………………………1０
５…･…………….．…昭１１１０……昭15死亡
昭２５…昭４死亡
斉藤-10.……･……･…1０
昭 ５…･……･………………………………………・５
昭４５.………･………昭１４２…昭15死亡
…………………２
昭 昭11死亡
昭１０５.…･…………………………･…？
斉藤正二５
昭１０３･…･･昭１５８……………………？
斉藤勝兵衛８
昭１０２……･……………………..……２
昭１０２ 昭１５５…………..………・５
昭１ 昭１２４…５昭13….．……･…５
昭１ 昭12.………………･…･…５
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5９ 
(表３つづき）
蕊や
耀瓦～Iのり
墹嘩ＩＦ卿
】SBE湾Z
寄藤源左衛Ｆ
５１５１３…昭16譲椴
穣供太郎５…..…
盟脛Ｔ十毛ｒＣ
色「胸：曰７F7匹
H1 ＝「B3U8Ｉ貢1（T三
1劃で］三芒 刀上」ｑグ１０１１
奇藤盛
屡偕型ｈ届
=UlC 
Ｖ
Ｊ
 
Ｐ
－
－
Ｉ
Ｌ
 
＝Ⅱ巽」ｎＷＹ目 ＩＦＥ 
蛭月旦嫁
８ 眉
組合員 組合員業種
斉藤 く
斉藤ふゆの
斉藤正雄
斉藤潔
斉藤菊松
斉 門
斉藤しゅん
斉藤すずの
斉藤貞治郎
斉藤大三郎
斉藤高治郎
斉藤玉吉
斉藤ひさい
斉
斉藤進平
斉藤正夫
斉藤萬蔵
斉藤隆
斉藤新蔵
斉藤豊三郎
斉藤武吉
斉藤正太
斉藤辰治郎
斉藤政治郎
斉藤房雄
堺清七
境仁
佐々木勝男
漁
猟
漁
漁漁
漁
間
間
問
出出出出出
出出出出出出出出
出
出出出出
加加
加
加加
加加
ⅣL三二liI藩
昭１０２･………･…………………･……２
昭１１２……･………………….．……２
昭１１２…………．.…………………・２
昭１１２……昭16死亡
昭１１３… 昭13…昭 渡
佐藤佐 郎５…… ………５
昭１１２.……………………………・・２
昭１１２…･…･………………………・２
昭１１３…･･･……･……….．…………３
昭１１７…･…………………･…･……７
昭１１３…昭１４６……………………？
斉藤東一郎６
昭１１２……･………･……･…昭23譲渡
斉藤信夫２…２
昭１４５.………………･……・５
昭１４２…･………………･…・２
昭１６２……･･…･………２
昭１８３．．…………・３
昭１８３……･……・・３
hiill 
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６０ 
(表３つづき）
嬢川」ＩＥｉ
穰禎芒
曝勝兵潤
mｉ５ｔ・局ﾖ「毛
組合員 組合員業種
出資口数
大昭昭昭昭
1４４１０１８２５ 
男郎蔵郎郎助吉吉郎雄郎衛二作春治治蔵
蔵助郎蔵男
一一一
五三之
一一一
兵
治
正吉卯亀喜吉禎米栄虎市勝正卯常角清千
三亀忠林忠
木藤藤藤藤藤藤形藤藤藤藤藤藤藤村宮田
水水水水水
々
野佐佐佐佐佐佐佐尾佐佐佐佐佐佐佐沢三
柴
清清清清清
加出問漁
問漁
加出間
出問漁
加出
加
加出
加出
問漁
加出間
漁
加出問漁
加出漁
加問漁
加
加出
加出間
加
昭２３５…５
５…..………･……………昭１３１０……昭18譲渡
１５………昭６死亡
佐藤廉平１０．.……･……1０
佐藤礼蔵１５…………昭１１２０……………？
？…･…･･佐藤成弘２０
昭４５.……･……………………･……？
？………佐藤貞雄５
昭１０２…５昭11……･…..……………５
昭１０２．………･…･……………………２
昭１０２…昭12譲渡
昭１０２…４…昭14脱退昭２３５…５
昭１１２．･……………………………・２
昭１４５……･………………・・５
昭１７５……･…….．…？
佐藤オタカ５
昭１８３……………３
昭１８５……………５
昭２２５…５
昭２３５…５
昭１０３．………･…･…･…･……………・３
１０…昭２－部譲渡…昭８譲渡２昭12…･…･…………･…２
５松田芳五郎･……･…･昭１３１０……昭２０５０………5０
内海鶴松５…･……………………･…･………５
２０・……･…………･昭９死亡
昭１６３０…昭18譲渡
鈴木千蔵３０…昭20譲渡
ﾉ１１内弥吉３０…昭23譲渡
清水六郎３０…3０
清水松蔵２０…昭10改名清水三蔵……昭23譲渡
５．.………………………･昭13譲渡
清水トキ２０…2０
清水忠５………………………………５
昭１０２．.…………….？
?…･…･…･…清水幸治２
昭１０４…昭１３１０…１５昭15…………1５
昭１１２.………………･……………・２
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(表３つづき）
出資口数
組合員 太
1４ 
昭
４ 
昭
１０ 
昭
1８ 
昭駈
清
庄
菅
士
‐
Ｉ
 
水
司
原
野
原
粂之進｜
良治｜出
驫:１，，繩 語.ＩＬＪ■jま
IillHJ｡lijiLll 
I＝１ 
１:『 郎Ｉ
出漁Ｉ
|菅原賢助
|杉村勝兵衛
出
加出
鈴木勝兵衛
鈴木小一郎
出問漁
加出問漁
猟
漁
漁
漁
鈴木与四之進
鈴木好雄
鈴水平兵衛
鈴水和三郎
鈴木鶴治
鈴木善作
漁
M｝漁
出問漁
出
木
水
木
木
木
藤
鈴
鈴
鈴
鈴
鈴
須
正平
甚太郎
丑五郎
国雄
栄松
豊吉
漁
漁
問
瀬
千
曽
高
戸喜三蔵
田喜四郎
根とみ
城与三郎
漁
出
加出間
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6２ 
(表３つづき）
。
の
石
}………昭20死亡
奇橋俊夫３０…昭23謎溌
司jf衙酒
昭５譲泌
弼兵蔵｜ノIＵｌｌ
J田
碕喜石衛PＬ
｣閑
簡幽芒
皆右衛Pに
Ｈ１１…１０昭
ゴＤ８ＩＪ１TＩ
罐昼H１
凶危
]Ｂ２橘Ⅲ
銭駒冶５昭４
NＨ１８ 
組合員 組合員業種
出資口数
大昭昭昭昭
1４４１０１８２５ 
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(表３つづき）
Ｈ 
凸′小刑手。Ｕ・・０・・・ロ日ｌＤｊｌ元入猩
ﾛ宿一は
召欣垰
支名
畠山泰蔵ｌ加出問樵
昭畠山久｣壬街
畠山吉輔
ＬＩｌＯ上I］
昭12譲
０２…３昭
、５…昭
刀上Ｃ
昭16譲源】IⅢｌ－ＩＦⅡＬ
組合貝 組合員業種
１１Ⅲ資口数
大昭昭昭昭
1４４１０１８２５ 
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(表３つづき）
団出乗
、」1■
EＨ末砦
ＥＨｌｌｉ吉ｌｌＬＴ 「、L』
印五Ｚ丁う r1 
L｣ 
露源四優
円
、善立Ｂ lＪｒｉ 
王ｌ目言
可
■
航ア<ｎ２補
Ｆ
』
’
組合貝 組合員業種
出資１コ数
大昭昭昭昭
1４４１０１８２５ 
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(表３つづき）
公ｒ川Ⅲ
３１５－部譲渡５…昭１６譲源
昭
ＵＭＩ=Ｕロブし￣
合１０…HH5譲1ｍ
組合貝 組合員業Ｆｉｉ
出資口数
大昭昭昭昭
１４４１０１８２５ 
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6６ 
(表３つづき）
百口轍Ⅲ今昌
昭
nＦ'Ｐ 
８ 
4改須菊田勇
目
M１１…１５船
[）２…Ⅱ慣
ｒ１ 
Ｌ」
r1 
L」
【川
焔22園､l狸
■■ 
ｑ顕hｊ
組合員 組合員業穂 '１１１ 
出資 数
昭昭昭昭
４１０１８２５ 
ル武治吉七蔵一治助次よ郎る治治郎衛郎剛実一郎郎之治郎治郎代ち治治兵治三太一一一ハ米千朝米昇梅恭隆さ兵っ勝富庄林八利政角弘富仙安良崎井上上上上上上上上上田木木木田田木木田崎田川田田田泉宮村村村村村村村村村村村茂茂茂森森森八八矢山横吉吉吉吉和 漁漁漁漁漁漁問間問間出出出出出加加加出加出出出出出出出出出出加加加加加加加加 昭１０２…………………………………２４５……………昭８死亡 昭２３５…５村_上直治４５…改名村上米治５０昭11………………5０５……昭５死亡村上安太郎５．……･･昭１１７．…………･…･………………７l1H102･……………･………･…………２ 昭１１１０．…･…………･……………１０昭１１２……昭14改名菊田昇一……２昭１８３……………３昭２１１０……1０昭２３５…？５ １０……………………昭１１２５……………………………2５昭１０２…５昭11…………？？………茂木清喜５昭１０２…………………………………２昭１０２.…･……………………･………２昭１０５…１０昭11…１５昭14．…･……･１５昭１０２……………･…………………・・２昭２３５…５昭１０ 昭１３５…･………………･…・５１１８１０２………………･………………・・２Ⅱ８１０２…･……･………………･………２ 昭４２０.……………………………………………..…2０昭２３５…５昭４１０……..……………･……………昭２０５０……5０１０…………………昭10死亡吉l､喜一１０…改名吉田富治２５昭11…………2５昭１０５……………………昭 譲渡吉田くに５……５昭１１２………………昭20譲渡昭１８３…５昭20…５
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6７ 
(表３つづき）
iii 
１）組合且欄には加入当初の渦儀人をiiLし，相続譲渡・製名等の名儀変更は出資欄に記した。
２）組合員業駈欄は，加：加]ﾕ蝿者，出：出荷業者，問：IMI鰯，漁：漁業経営者を示す。
賢料
１）「保証資任信)I]販売ⅡMII利川#１１合気仙洲水産倉111(原締（大ilil4li:12川起)」
２）「気M1沼水産倉F1〔組合且名緬（IMIﾄﾞⅡl7fI:４月)」
３）「気ｲIll沼水産倉ljlf組合口名簿（昭和25年９月)」
４）「水産業者業態調査水瀧ｊｎｌｌ[組合員基準調査（Wl和1661§３ﾉ])」
５）気lIII沼ii7商工水藤諜・女(１１１１沼il7商工会議所「気(111沼商工水産名鑑IMI和29年版」（MHﾈⅡ３０
年）
６）気'111沼漁業脇l可#１１台了気(１１１淵漁業ljlI同組合史』（ⅡH和60%l:）の内
第３表「竹輪出荷瀞付（１１MﾄﾞⅡ２年４月Ｌ
第４表「水産倉１il(ｶﾞﾘ肛当初組合風」
第６表「水産倉lil(l｣Ⅱ人紺合11」
第22表「気仙沼IllJiM(I業協同$Ⅱ合凰（昭和24年10ﾉﾘ)」
第27表「漁船簿（IMI1lll9fl17ハ)」
第28表「鰈jiMll賀契約111込者（11NｷﾞⅡ25年10月)」
組合貝 組合員業種
出資１二１数
大昭昭昭昭
1４４１０１８２５ 
吉田新吉
若杉多吉郎
若山美代
出
漁
M:Ｉ間漁
昭１１２………………………？
？………吉田丑松２
昭１０５…１０昭１１……………………１０
昭１０２…４昭13死亡
若山房之助４…５昭14……,………・・５
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